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入手して、2007年度から 2015年度までの隔年で、1位、各年齢における上位 1%、同 3%、同 10%、同
50%のランナーの、マラソン時の平均速度を調べている。その結果、いずれのレベルのランナーにおい
ても 40歳台から 70歳前後まで、年齢と当該速度の間に直線的な関係があることを見出している。いず
れも年齢が高いほど速度が低くなっており、回帰直線の傾きは 1 位から順番に約-2.5 m/分/歳、-1.7 m/




ーの記録の年次変化を追うことができる。このことから、隔年で 10 年間年齢別 100 位以内を維持した








 第 5章では自転車エルゴメーターを用いて最大酸素摂取量の測定を行い（31名）、第 4章の結果など
から作成した推定式による計算結果と比較したところ、フルマラソンより短い距離のレース結果がある
















平成 31年 1月 15日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（スポーツ医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
